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Az országgyűlési naplók nyelve a szomszédos népeknél I. 
Magyarország központi hivatalainak (Kancellária, Helytartótanács, Udvari 
Kamara, Országgyűlés) ügyintézési nyelve a 18. század vegéig a latin (kismértékben 
a német) volt. E téren elsőként az Országgyűlés 1790. június 11-i ülésén elfogadott 
határozata hozott változást, amely kimondta: „Ami a Naponként való Jegyzéseket 
illeti, ezek eránt végképpen meghatároztatott: hogy Királyi Törvényszék Bírája és a 
ncgy Kerületek [Dunántúl, Dunáninncn, Tiszántúl, Tiszáninncn] által nevezendő 
négy Személyek által Magyar Nyelven írattassanak, ez után pedig Horvát Ország és 
egyéb Magyar Nyelvet nem gyakorló Lakosok kedvéért [Gallitz, Lodomir] egy Kirá-
lyi Törvény-Szcmclyck által Deák nyelvre fordíttassanak, s a fenncmlitett öt Sze-
mély által megvizsgáltatván a Magyar mint eredendő, a Deák pedig mint hiteles For-
dítás adassék ki..." Az ülésen jelen volt II. Lipót király, a becsi Kir. Magyar Kancellária 
részéről gróf Pálfly Károly udvari kancellár, Pászlliory Sándor kancelláriai referens.1 
Ez a határozat alapvető változást hozott a magyar nyelv jogaiért vívott harc-
ban, mivel ennek eredményeként az országgyűléseken megvitatott különféle ügyek 
tárgyalásáról ós a határozathozatalról magyar nyelven készítettek ós nyomattak ki 
összefoglalót. E nyelvi határozat alapján lehetőség nyílott egy egységes nyelv, a ma-
gyar hivatali köznyelv alapjainak lerakására. 
A határozat azonban nem jelentette a magyar nyelv használatának kizáróla-
gosságát, mivel a Naplók latin nyelven is megjelentek. így az 1790/91. cvi ország-
gyűlés anyaga latin nyelvű változatban is napvilágot látott. Vö.: „Quantum aulcm ad 
Diarium altinct, de hoc ca fűit fuprcma Dccilio; ut per Tabulac Rcgiac Judiciariac 
Affcfforcm, ct quatour c Circulis nominandas perlönas Hungarico Idiomatc concin-
netur; dein vero Regni Croatiac incolarum, ac cacterorum, qui Linguam Hungari-
cam minus noverunt, caufa; per alium Tabulac Rcgiac Judiciariac Affcfforcm Latiné 
reddatur, perque memoratas quinque Pcrfonas revideatur, atquc ita Hungaricum qui-
dem velut originarium, Latinum aulcm tamquam authcnlica traduclio in luccm pub-
licam cmittatur."2 
1 Szckííi Gyula. Íratok a magvar államnyelv kérdésének történetéhez 1790 1848. 
Budapest, 1926: 213 cs köv.; Király Pctcr, Az országgyűlési nyelv 1790-1827. Szombat-
hely, 2000: 111 és köv.; Naponként-való Jegyzései az I790dik esztendőben ... Budára ... ren-
delt... 'sPosony... várossába ... bé-fejezett Magyar Ország Gyűlésének... Budán, 1791. 
2 Diarium Comitiorum Regni Hungáriáé ... Anni 1791. conciusorum. Originaric Hun-
garica Lingua conceptum. ct autoritatc Conútionim Latinitatc donatum. Budac, 1791: 21. 
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Megjegyzendő, hogy az 1790/91. c\i Naplóban az alábbi területek szerepel-
nek önálló egységként: horvát részek (Regnum Dalmatiac, Croatiae, Sclavoniac -
Comitatus Zagrabicníis, Crifienfis, Varafdicnfis), Servia, Tranfylvania, Gallicia, 
Lodomer, Moravia. Az északi, felvidéki területek azonban nem szerepelnek önálló te-
rületként, bár a törvénykezéssel kapcsolatosan az alábbi fogalmazás olvasható: „Pro-
jcctum Articulorum ... per Mixtam Dcputationcm elaboratum: Judicariis item, ... 
prout ct Croaticis ct Sclavonicis ncc non quibusdam partium Regni fuperiorum 
Jurisdictionibus, non tantum Doni i fuac Nativam, fed ctiam in cunctis corre fpon-
tentiis, ct ofTiciofís nunc vigentem Latinam Linguam [kiemelés - K. P ] retinendi 
facúltate, permanfura" (Diarium 1790/91: 154-155); magyarul: ... a királyság fel-
jebb fekvő részeinek bizonyos törvényhatóságainál nemcsak az otthoni anyanyelv, de 
a levelezésekben és az ügyintézésben a ma is erős latin nyelv is megtartandó. 
Figyelmet érdemel az. hogy a központi hivatalokban, a különféle bizottsá-
gokban, az egyházak és vármegyék élén - a németek mellett - sok szláv nevű sze-
mély is fontos szerephez jutott (a vallás és az anyanyelv nincs feltüntetve). Vö. az 
1790/91. cvi latin nyelvű Diarium alapján: Scssio Secunda. Dic undécima Junii 
cclcbrata. (18)... Nuncii nominati: Ex Tabula Regia: ... Ex parte Croatiae: Adamus 
Skcrlccz. Ex V. Clero: Illuílrinimus Joscphus Zabráczky Epifeopus Capituli Ag-
rienfis Ablcgatus. Ex Comitatibus: ... (19);... Ad referendum Inc. fuperiori Tabulac 
triplex hoc nuncium deputali funl: Ex Tabula Regia: ... Ex parte Croatiae: Francif-
cus Bcdckovich, ... Ex Rcgiarum Civitatum Nunciis: Joanncs Margalics, Budcnfís 
Civitatis Ablcgatus. (24);... Perfonac aliquot nominatac funt, utpote: (26) Ex Tabu-
la Regia: ... Ex parte Croatiae: Franciscus Bcdckovich, Donatus Lukavfzky, Rcgni 
Croatiae Proto-Notarius,... Ex parte Abfcntium:... Paulus Motcficzky. Ex parte Ci-
vitatum: Joanncs Margalics, Budcnfís ... Non multo poli aderant Nuncii, utpote: ... 
Ex fupremis Comitibus, ct Magnatibus: ... B(aro) Jofcphus Horcczky (27). 
Átugorva a Diarium további oldalait (az utolsó, 659. oldal záró szövege: ... 
Vicnnac Die 8. Mártii 1791. Alexander Páfzthory m.p.) egy önálló 32 oldalas rész 
következik: Lcopoldi II. Imp. ct Rcgis Decreíum primum. Pofonii 1790/91 cditum 
(1-2); Articuli Domin. Praclatorum, Baronum, Magnatum, ct Nobilium ... Articulus 
1-74. (2-32). Itt igen sok nevet olvashatunk, de ezekből csak a 29. oldalon található 
Conclufio (Lcopoldus m.p. Comes Carolus Pálffy m.p. Alexander Páfthory m.p.) 
fejezetben található szláv neveket sorolom fel: Dátum per Manus ... Anno Domini 
Millefimo Scptingcntcfimo Nonagclimo Primo ... Comité Ladislao Kollonich de 
Kollcgrád, Coloczcnfis, ac Bacfien fis canonice unitarum Mctropolitanarum Eccle-
fiarum Archi-Epifcopis; ... Andrea Baclinfzky, Gracci Ritus Catholicorum Munká-
cficnfis; Matthaco Kerticza, Bofncnfis, feu Diakováricnfis et Syrmienfis;... Emcrico 
Krillovics, Csanadicnfis; Maximiliano Vcrhovacz, Zagrabicnfis; ... Jofaphat Baíta-
tich, itidem Gracci Ritus Catholicorum Crifienfis; Joannc Jeffich, Segnienfis ac 
Modrufficnfis, feu Corbavienfis; Nicolao Milaffin, Albarcgalenfis; ... Comité Sigis-
mundo Keglcvics de Buzin, Electo Makaricnfis;... Jofcpho Zabráczky, Electo Vegli-
enfis; Antonio Mandics, Electo Prifiinenfis; ... Emerico Vajkovics, Electo Almifien-
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fis; ... Illuílriffimo Sacri R. 1. Principe Antonio Graffalkovich de Gyarak, Aga-
zonum... 
Tisztázandó lenne azonban, hogy az 1790/91. évi országgyűlés szláv nevű kül-
döttei részt vcttek-c a nyelvi vitákban, és ha igen, milyen álláspontot képviseltek. Az 
országgyűlés napirendjén ugyanis az ország életének minden fontosabb területét érintő 
kérdések kerültek megvitatásra, s ilyen vonatkozásban a nyelv kérdése csak egy - bár 
kétségen kívül igen fontos - téma volt a sok közül. A kérdés tisztázása a központi világi és 
egyházi intézmények (Helytartótanács, Magyar Udvari Kancellária, érsekségek, püspök-
ségek, vármegyék) irattárának kutatása révén volna lehetséges. 
Az 1790. június 11-i országgyűlés jegyzőkönyve azt is tartalmazza, hogy 
milyen indítékok vezették az országgyűlést a magyar nyelvű naplók bevezetésére, 
íme a válasz: „De nagyobb része a Statusoknak és Rendeknek, maguk előtt viselvén 
más nagy nemzeteknek dicsőséges példájokat, melyek az anyanyelvet a közdolgok-
nak folytatására bevévén, azáltal aztat rövid idő alatt virágzó állapotba helyheztet-
ték, és az egyes nyelv által, az egyességet'is, és hazafiúi szeretetet, polgárjainak szi-
vekben béoltották, szükségesnek, sőt elkerülhetetlennek ítélték, az anyanyelv béhozá-
sának kezdetét már egyszer meghatározni" (Szekfü, Iratok 214). Továbbá: ,,A' Te-
kintetes Statulök magok előtt vi fel vén azt, hogy minden Nemzet, maga dolgait, de 
kivált az Orfzág Kormányozását közelebb illető Állapotokat, maga ízületeit Nemzeti 
Nyelvén folytatta" (Király, Az országgyűlési nyelv 22, 112). És a Diarium latin 
nyelvű változatában: „Potior atlamcn Slatuum, cl 00. (Ordinum) pars luculcnta alia-
rum illuftrium Nationum cxcmpla perpendendo, quac Pátriám linguam publicis in 
negotiis adoptantes, hac ipí'a rationc brevi tempore tum candcm infigniter excoluc-
runt, tum vero hac Idiomatis uniformitalc popularium fuorum animis unioncm, vc-
rumquc Patriac amorcm infpiravcrunl, ncccffarium, quin omnino inevitabilc effe ju-
dicavcrc; ut adoptandac in rebus publicis Patriac Linguac initium ponalur" (Diarium 
1790/91:20-21). 
De nem olvashatunk konkrétan arról, hogy melyek „a más nagy nemzetek", 
avagy latinul „aliarum illuftrium Nationum". Az országgyűlés nyilván a nagy múltú 
nemzeti nyelvű írásbeliséggel rendelkező nemzetekre gondolt, mint amilyenek az an-
golok, németek, franciák, spanyolok, olaszok, görögök. 
Az alábbiakban arra keresem a választ, hogy milyen tanulságok vonhatók le 
a velünk szomszédos és korábban szintén latin nyelvű írásbeliséggel rendelkező len-
gyel, cseh, német-osztrák, szlovén és horvát országgyűlési nyelvek vizsgálatából. 
Az említetteken kivül szólok a szintén szomszédos oroszokról és szerbekről, 
noha ezek ortodox (görögkeleti) rítusú népek, s náluk nem a latin, hanem az óbolgár 
eredetű óegyházi szláv nyelv, illetőleg ennek bolgár ós szerb szerkesztésű változatai 
terjedtek cl, amelyek idővel egyre erősebben keveredtek a népi nyelv elemeivel, s így 
a nép számára is érthetővé váltak. Ennek eredményeképp például az oroszok a 11. 
századtól kezdődően szláv nyelvű írásbeliséggel rendelkeztek. Vö.: ÍIojinoe coőpa-
Hue pyccmx jiemonuceü I. Jla«penniheaeKan Jiemonucb. eun. I: rioeecnib epeMen-
Hbixnem. JIctiHiirpa/i, 1926, 2-c H3A. (cociaBJiciia B iiawajic BToporo ACCHTHJIC-
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THH X I I Beica); rioyaemie Bnadimupa MOHOMOXÜ, CM. IIBJI, noA 1096 (c . 2 4 0 -
256; cocraBJicno B nanane XII Bexa); Monenue flamiuia 3amoHHUKa (nocjia-
HHe K KHJ13K) nepeHCJiaBJW ceBcpitoro üpocnaBy BceBOJiOAOBHHy, nepBaa i er -
BepTb X I I I B., CM. ryA3HH, X p c c r . 137 h CJI.);3 yKumue Cmepana UepMcmzo 
(yMep B 1396 r.), HanncaHHoe Enw âHHCM IlpeMyApbiM (yMep OKOJIO 1420 r.) 
(CM. ryA3HH, Xpecr. 190 h CJI.); Cmoznae (naMjrriWK, coAepxamHH onHcaHHe 
nocTaHOBJieHHfl coöopa 1551 ro^a, Hbiiie BomeAuiero B cocraB ŐHŐjmoTeKH 
HcropHHecKoro My3ca, H.H. Cy66oTHHbiM: IJapcKHe Bonpocbi H coőopHbie 
OTBerbi. MocKBa, 1890; CM. OöiiopcKHH-EapxyAapoB, Xpecr. 241-245);4 íle-
penucm KHR3R Andpex Kypöcmzo K qapto u eenmoMy KHR3K) M0CK0ecK0My npe-
momazo (c HBaHOM rp03HbiM) (nepcrmcica OTHOCHTCH K 1563-1579 rr.; CM. 
ry/i3HH, X p c c r . 290 H cn.); XKumue npomonona AeeaxyMa, HM COMUM Hanucan-
Hoe (B nepHOA 1672-1673 rr.; CM. ryA3HM, Xpecr. 496 h CJI.); Cxa3aHue o Maz-
Meme canmanc Heana Tlepeceemoea (nyöjiHHMcr BpeMctm uapa HBana rpo3-
noro, XVI B . ; CM . RYA3HÍÍ, Xpecr. 264 w CJI.); Ynooicenue ifapa AneKcex Muxaü-
jioeuna, U3d. 1649 z. (yjiojKeime, no KOTopoMy cyA H pacnpaBa BO BCHKHX Ae-
Jiax B POCCHHCKOM rocyAapcrBC npoBOAHTca; CM. EyjiaxoBCKHÍi, Hcr. KOMMeti-
TapHH 482) ; 5 IlucbMa u őyMazu uMnepamopa Tlempa BCJIUKOZO ( 1 6 7 2 - 1 7 2 5 ) 
(iianHcaiuibie ne ricrpoM, a TOJII.KO HM noAnHcaiuibie, 1689-1719 rr.; CM. 0 6 -
nopcKHH-EapxyAapoB, Xpccr. 82-103); BedoMocmu (MocKoecKue) (corjiacno 
yxa3y IIcTpa I OT 1702 r. O neHamamm zazem ÖJIR laeeufeituR OHbrnu o 3azpa-
Humibix u enympeHHbix npouciuecmeuRX c 1703 r. crajin BbixoAHTb BedoMocmu 
(MocKoecKue) o eoennux u wibix denax, nepBaa nenaTiiaa pyccKaa ra3cra, B 
KOTopoíí nenocpeACTBemio ynacrHC npHHHMaji H caM üc ip . J\o BBEAENNA ( B 
1710 r.) rpaxcAancKoro uipHtJjxa BedoMocmu nenaraJiHCb ucpKOBHOCJiaB$ni-
CKHM („ŐHŐACHHblM") IIJpH(j)TOM. C 1715 I'. HOBblif lLIpHíJjT OKOIIHaTCJIbHO Bbl-
TCCHHJI crapyio KHpHJUiHiiy. CM . OötiopcKHH-EapxyAapoB, Xpecr. 105-122); 
A3ÖyKa zpaoKdaHCKax c HpaeoyuenuRMu. npaenena pyxoü JJempa BenuKozo (B 
1710 r.; CM. yxa3. COH. 150-153). 
E válogatásból is arra lehet következtetni, hogy Oroszországban az egyházi 
és világi intézményekben, sőt általában az írástudóknál áz orosz nyelv volt haszná-
latos, míg az idegen görög és latin nyelv nem jutott hivatalos szerephez. Oroszor-
szágban azonban a monarchikus egyeduralmi rendszer - a cár és részben az ortodox 
szentszék - uralma alatt az egyes társadalmi csoportok, rétegek nem jutottak megfe-
lelő szerephez a helyi és országos ügyek igazgatásában. így a nagy kiteijedésü or-
3 H .K. TYAIHII, XpecmoMamuR no dpeeneű pyccKOÜ numepamype XI-XVII ee-
KOO. MocKBa, 1952. 
4 C .n . OŐHopcKHií - C.r. EapxyAapoB, XpecmoMamun no ucmopuu pyccxozo 
R3biKa. Nacmb emopaa, ebinycK nepmü. MocKBa, 1949. 
5 JI.A. EyjiaxoBCKHÍi, lIcmopmecKuü KOMMenmapuü K pyccxoMy numepamyp-
noMy R3bixy. KneB, 1958. 
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szágban az országgyűlések kialakulásának törtenete is összetett folyamat képét mu-
tatja. Vö.: 
nene 'napo/uioc coöpanMC B ApcBiicít H cpc/uicBeKOBOH PycH B 10-14 
BB.': a eene szláv eredetű szó, első említései: 997 Belgorod, 1016 Novgorod Velikij, 
1068 Kiev, vö. például I1BJI: J laBp . 6505 (997): Bonodimepy otce lueóutio Hoey-
zopody ... /lenent3ii... cmeopuiua fíkHe/fíeube/fíeno a zopodk/e Hoetz.opodt ... 
6 b otce edwib cmapeqb ne őbuib HÜ ntmi moMb; 6523 (1015): Mpoenaab pe(ne). 
a jitoöa MONT dpyotcuna tootce mepa írjőuxb... u pe(ne) HMT> na etnu/etmiii. 
(ú(mb)iib MOU OYMEPNB: utolsó említései: 1478 Novgorod Velikij, 1510 Pszkov és 
Vjatszkaja zemlja. A BCHC döntött a háború cs béke kérdéseiben, a fejedelmek meg-
hívásáról és elűzéséről, a választásokról, a fejedelmek helyettesének elmozdításáról, a 
törvények alkotásáról, egyezséget kötött más országokkal. Jogi írott emlékei: Ylcxoa-
CKQH cyönan zpemoma 14-15 <?«., tartalmazza a BCHC és a EoapcKaa flyMa hatá-
rozatait, a fejedelmi okleveleket stb. ( E C 3 , C 3 C N , CcpreeBHH, C p e 3 n . : MaT, 
npcoőpaxcet icKMM: 3 C J I P B ) . 6 
AyMa: germán jövevényszó (gót elöms 'vélemény, tanács, ítélet'), legrégibb 
adatai: 'coBbn., coBhiuanic' ÍIBJ1: JlaBp. 6684 (1176): Hoezopodqn 6o lanana-
j:a u CMOJIHAHC U Kuione u / flanonane / u ne A anaanu axo otce na dOMy/őyMy 
na akna /na neme /na aene CXOÓAIUCA, riBJl: JlaBp. 6745 (1237), Jjozoaopnan 
zpemoma CMonencxazo XHHJH 1230 ?..: 'MI.ICJII., iiaMcpcuic' Hna r . A . 6677 
(1169) (Cpc3u.: M a r I: 742-743). A /lyvta központi cs helyi tanácskozó szerv az 
orosz fejedelemségek idejében; BoapcKan /tyMa: a druzsina és a főurak legfelsőbb 
tanácsa a fejedelmek (KIIB3I>), majd 1547-től a cárok (napi.) mellett, amelyet Nagy 
Pctcr 1711-ben a szenátussal váltott fel;7 CeHa-r: a kormányzás legfelsőbb szerve, 
mely a cár távollétében intézkedési joggal bírt, 1917-ben megszűnt, kiadványa a 
Cenamcxne BkőOMOcmu: SeiwcKHe coGopbi: központi képviseleti hivatalok a 16-
17. században.8 
A lengyelek (l'olak, l'olacy, l'oiska) a 10. században felveszik a keresztény-
séget, s a római katolikus vallással együtt a latin nyelv is meghonosodik országuk-
ban. így a lengyel nyelvnek az idegen latin nyelvvel kellett megvívnia harcát a nyelvi 
elsőbbségért az egyház, az államigazgatás cs a kultúra területén. 
6 EC3 = Bojibiuan conemcKan ontptKjioneőuH 4. MocKBa, 1971: 1 1 7 3 - 1 1 7 4 ; 
C 3 C J I = Coeemcxuü omfUKJioneóuuecKiiu aionaph. Mocicna, 1990; B.M. CcprccBHH, Be-
ue u KHH3b. MOCKBH 1867; H.M. CpcuiCHCKiivi, Mamepuajibi <)nx cnoeapx ópeene-pye-
CKor.o H3bixa no nucbMemibiu HOMHIUHUKÍHI I. MOCKBB, 1958: 499; A. ripeo6pH>Keii-
CKHÍÍ, DmiwojiopuHCCKUü cnoHapb pyccKOPn HjbiKa /. MOCKBB, 1958. 
7 Vö. B.O. KJIIOMCHCKUH, HoupcKa» óyjua fipemieü l'ycu. 
8 Vö. H .n. EpóiiiKiui, OnepKu ucmopuu ?.ocy<)apctmennbix ynpeoKdenuü I'oc-
cuu. MocKBa, 1968, 2-e HIA.; C.J1. AiiajiHaiiH, .ICMCKUC coőopbi... Oaecca, 1916. 
EC3 T. 8, 1972: 534; C3CJI; Cpeiu.: Mar I; ripcoOpaxceiicKiiH; BJI. AaAi>, 
TojiKoebiü cnoeapb oKueazo eenuK0pyccK0.-0 H3btxa 1. MOCKBH, 1955: 173; H . M . LlJaii-
CKHH - B .B. HBANOB - T .B . IÍIHIICKHH, Kpanmuü onuiMonorunecKuü cnoeapb pyccxop.o 
B3bixa. MocKBa, 1961. 
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wiec: a régi Lengyelországban a törzsi, nemesi és a területi bírósági gyűlé-
sek neve (vö. orosz eeué)\ 1. wiec (pl N wiece, wieca) 'roki wielkie, das allgemeine 
Adelsgericht': sejmiki albo wiece w Krakowie odprawowal.9 
sejm: szláv eredetű szó (< sh-jbnib), mely a csehben (sném), régebben az 
oroszban (cbHbMb, coiibMb, conMb) és a horvátban (sajam 'vásár ' ) ismert.10 A 
sejm a 15. század elejétől az államhatalom legfőbb alkotmányozó szerve, amely ere-
detileg a király, a királyi tanács és a rendek gyűlése volt; a 15. század végétől a sejm 
kétkamarás (dwuizbovvy) lett: izba senatu, tagjai a korona legmagasabb méltóságai, 
az érsekek, püspökök, várnagyok, vajdák, miniszterek, és az izba poselska, tagjai a 
területi szejmek (sejmiki ziemskic) megválasztott nemes küldöttei. Sejmy rozborowe: 
a) 1773-75-ben Varsóban tartott gyűlésen megerősítették Lengyelország I. felosztá-
sát Oroszország, Poroszország és Ausztria között, b) Sejm Grodzienski: 1793-ban a 
Grodnóban tartott gyűlés az orosz hadsereg nyomására ratifikálta az ország II. fel-
osztását; Sejm czteroletni, Wiclki: 1788-92-ben a Varsóban ülésezett országgyűlés 
napirendjén a társadalmi és politikai reformok, a nemzeti függetlenség, az 1791. má-
jus 3-i alkotmány és az 1792. évi orosz katonai intervenció szerepeltek. 
sejmik: a 14. század végétől a nemesek területi önigazgatási szerve; Sejmik 
generalny: a tanácskozáson minden vajdaság megválasztott küldöttei és szenátorai 
vettek részt annak érdekében, hogy a sejmen egységes állásfoglalást képviseljenek; 
Konstytucja 3 maja 1791: megerősitette az addigi gyűlések formáit. 
senat: a 15. század végétől Lengyelország törvényhozó gyűlésének (Sejm 
walny) egyik része (vö. król, senat, izba poselska). 
rokosz: a magyar rákos szó átvétele, jelentése 'cin Aufstand des Adels wider 
den König und Senat', a 16. századtól, vö. 1537-ben I. Zsigmond (Zygmunt) idejé-
ben Lwów (Ilyvó, Lcmbcrg) alatt a nemesek elpártoltak a királytól, és önálló gyűlé-
sen vettek részt. 
diariusz: a latin diarium átvétele, a 16. század végétől az országgyűlések 
lefolyásának, határozatainak naponkénti lejegyzése. 
A lengyel nyelv használata fokozatosan clteijedt, így a közigazgatásban, az 
országgyűlésben is, vö.: Mowa Samuela Maciejowskiego, dziekana krakowskiego, 
wygloszona w imieniu króla Zygmunía Starego na pierwszym posiedzeniu sejmu w 
Krakowie ... w r. 1538; Mowa obroncza Mikolaja Rusockiego, kasztélana biechow-
skiego przed sqdem sejmowym w Krakowie w r. 1538; Mowa Zygmunta Starego na 
sejmie w Krakowie w r. 1545; Mowa Mikolaja Sienickiego, marszalka sejmu war-
szawskiego w r. 1556/57, wygloszona do delcgatów senatu (Stanislaw Leszczynski, 
9M. S. B. Linde, Siownik jqzyka polskiego VI. Lwów, 1860/1951: 282; EP PWN 
= Encyklopedia popularna PWN. Warszawa, 1993. 
10 Linde V: 236-237; Cpean.: MaT III: 780; A. Brückner, Stownik etymologiczny 
jqzyka polskiego. Krakow, 1927 / Warszawa, 1957. 
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A csehek fejedelme, I. Vencel (sv. Vácíav 921-929) a római katolikus hitre 
tért, s ennek révén a latin nyelv válhatott az egyház, az államhatalom és a művelődés 
hivatalos nyelvévé. IV. Károly (Karel IV. 1346-1378), a prágai egyetem (1348) ala-
pitója azonban elrendelte, hogy a prágai óvárosi tanácsházán a bírósági pereket és az 
egyéb ügyiratokat cseh nyelven vezessék. Ján Hus (1369-1415) a katolikus egyház 
egyes hittételeit bíráló prágai cseh hitújító a cseh nyelv pártfogója volt, hasonlóan a 
követői is (husziták), s ennek eredményeképp a 14-15. században a cseh nyelv vált 
az írásbeliség uralkodó nyelvévé az országgyűléseken, az egyházban és a magánélet-
ben. A cseh királyi kancelláriában az okmányok 1394-től jelennek meg cseh nyelven, 
az országgyűlési naplók (snémovní jednáni) ós a bírósági ítéletek (soudní nálezy) a 
15. század elejétől cseh nyelvűek, az országos telekkönyvek (dcsky zemskó) is a cseh 
nyelvre tértek át 1480-ban Moráviában, 1495-ben Csehországban. A 15. század vé-
gérc tehát már elleijedlté vált a cseh hivatali nyelv, a némclcsítő törekvések azonban 
időnként érvényesültek: 1627-ben a dcsky zcniské cseh és német nyelven jelentek 
meg, 1749-ben a cseh udvari kancellária megszüntetésével a német államnyelvként 
lelt bevezetve. E törekvések ellen mozgalom született a cseh nyelv védelmében, ilyen 
szellemben lépett fel cseh nyelven Jan Alois Hankc 1783-ban, Jan Rulik 1792-ben, 
Joscf Dobrovsky 1791-ben a Cseh Tudós Társaság ünnepi ülésén, sőt 1816-ban a 
bécsi udvari tanulmányi bizottság a cseh nyelv és irodalom fejlesztése érdekében (a 
russzofilizmus elleni védekezés eszközeként) kiadta a nyelvi dekrétumot (Jazykovy 
dckrcl). 
s n S m 'országgyűlés', s n é m n í k 'területi tanácskozás': cseh nyelvű határoza-
tai, leírásai snémovní nálezy, snémovní artikule néven ismertek.12 
" Wielka Encyklopedia Powszechna PUN ¡0. Warszawa, 19o7: 429-432; EP 
PWN; Linde; Briickncr. 
12 Vö. Snémv éeské od lé la 1526 ... 1. ¡526 1545. Pralia, 1877 \7. Snémy roku 
1605. ...XV. Snémy roku 1611. Praha, 1917-1939. Vyd. K. KroHa-Mil. Volí-J. B. Nó-
vák; Popsáni snémüv ohecnich v fírné r. 1594, 1596 -97. Vyd. Vinc. Brandl. Brno, 1870; 
Karel z Zerotina, Sném driany l.féta) 1612. Vyd. Vinc. Brandl. V Brnő, 1864; Artikule 
snémovní od r. 1680. Pralia; Jednáni snémü moravskych 1792-1835. Vyd. R. Dvoíák. 
Bmo, 1904. 
Václav FlajShans, Pisemnictvi éeské slovem i ohrazem. V Prazc, 1901; Ottüv 
slovnik nauényó. V Prazc, 1892: 478, 508; Jan Jakubcc, Déjinv iiteratury éeské l-II. Pra-
ha, 1911/1929; Masaiyküv slovnik nauény VI. V Prazc. 1932; Prehled éeskoslovenkych 
déjin I: do roku 1848. Praha: ÓS AV, 1958. 
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